




































“Introduction” by J. Camilo 



















































































































第１章“Diachrony vs Synchrony: 
the Complementary Evolution of 














































































































































第18章　“The Role of Socia l 
N e t wo rk s  a nd  Mob i l i t y  i n 







































２． The Social Network Hypothesis 





































































































































Addison が 中 心 に 位 置 し て い る。





ている。Addison と Wortley も似たよ
うな強い関係だが，地理的な近さはな
いので矢印が長くなっている。また，


































第23章“The Timing of Language 




































２． S-curve Progress, Snowball Effect, 
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